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1.65 を 2.0 にする。さらに仕事を作り、15 歳～ 24
歳の男女の転出者数 2,400 人を 1割減らすと人口は
80％減でキープできる。
　さらに、転入者を 20～ 49 歳の転入者 4,300 人を















































































































































































































































































































の “net print” にアップして、どこの店でも出力できる
ようにして活用できるようにしてくれた方がいた。何ら
かの手段で行こうと頑張っている人ができるだけ簡単に
印刷して持って行けるという流通のデザインを一番意識
した。このプロジェクトに関してはお金がかかっていな
いといえば、かかっていないので収益はゼロ。　
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